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	 Целта	 на	 наставата	 по	 предметот	 Индустриски	 дизајн	 2	 е	
студентите	да	ги	согледаат	влијаниjата	и	искуствата	при	создавањето	
на	 дизајнот	 во	 индустриското	 производство,	 што	 претставува	 еден	
сложен	 проектирачки	 процес.	 Притоа	 потребно	 е	 да	 ја	 усовршат	
техниката	 на	 презентирање	 при	 проектирањето	 и	 пласирањето	
на	 одредени	 елементи	 од	 дизајнот,	 врз	 основа	 на	 презентација	 на	
искуствата	на	светски	признатите	дизајнери.







стекнуваат	 со	 знаење	 за	 задоволување	 на	 современите	 дизајнерски	
решенија	 според	 одредени	 барања	 на	 современата	 техника	 и	
технологија	на	обликување	и	производство	на	индустрискиот	дизајн.
	 Преку	 следењето	 на	 наставата	 од	 овој	 предмет	 студентите	
добиваат	 сознанија	 и	 теоретско-практична	 подлога	 за	 процесот	 на	
дизајнирање,	каде	процесот	на	обликување	добива	завршна	форма	на	
комплетен	проект.
	 	 	 	 	 	 д-р	Петар	Намичев
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Giovanni Pagnotta - Vortice chair, 2006













Brodie Neill - E-turn ,полиестер, полиуретанска пена, 2005-2007





















Clemens Weisshaar & Reed Kram- Стол 2006
11
Clemens Weisshaar & Reed Kram- Метална маса изработена со ласерско 
сечење, барско столче, прибор, 2005 -2007
12
Denny Venlet-Стол за надворешна примена, 







































James Irvine -Мултифункционална полица, 2006
15
James Irvine - Столица 2005, софа 


























Hannes Wettstein - Светилка од 























Jens Martin Skibsted - Boston велосипед, алуминиумска рамка, 2005,
19
Jens Martin Skibsted - Boston 
велосипед, алуминиумска рамка, 




Jasper Morrison -Полица од 
мермер, фотеља, столица 










































Kerim Rashid -  дрвена полица 2006
23
Kerim Rashid - Правосмукалка 2005, дрвена полица, халогена подна 
ламба, обувки од пластика, 2006
24
Marc Newson - Samsonite колекција 2005, фотеља од мермер 2006 








































Ora Ito - Модуларна 
кујна на иднината, 
2007
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на седишта 2006, 


















Toyo Ito- Mayuhana, подна светилка, 2007
31
Toyo Ito -Подна и висечка светилка 2007, сет за маса -порцелан 2006, 
систем на столици од камен 2005, маса 2007 
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Swe Des-Bocia - 
zвучник за мобилен 









































Nendo (Oki Sato) - Tetris модуларна квадратна маса 2007
35
Nendo (Oki Sato) - Tetris модуларна квадратна маса 2007, мобилен во 
форма на чаша 2006, сет од три маси 2006, висечка светилка  со 


















Michael Young - Градски велосипед 2006
37
Michael Young - Градски велосипед 2006, боро за пишување 
(алуминиум, дрво, линолеум) 2005,MP3 player 2003,  глушец за 






















центар на Филипс, 
Сингапур, 2006
39
Philips design- апарат за магнетна 
резонанса, прочистувач на воздух, 
дигитален воздушен сензор 2005
40
Porsche design studio -Машина за кафе, сателитски навигатор,машина 
од алуминиум,  радио, пенкало хромирано, титаниумски часовник, 

















sign studio - 
Стоматолошки 
работен стол 
- единица со 























Sony Design Team- Дизајн 
за плајстеишн 3
43
Sony Design Team - Дисплеј на допир 2004, хандикем 2005, плејстеишн 





















Jonathan Ive & Apple Design Team - iMAC дисплеи во алуминиум и стакло 






















Phoenix Design - 
можност за избор на 
сопствена декорација 
на ТВ екран, 2005
47
Phoenix Design - мобилен телефон 2005, комуникатор за врата со 
камера 2006, далечонски управувач од алуминиум, 2006, пенкало за 
деца со меморија 2006  
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Smart Design - Фото печатач 2004, дизајниран современ алат 2005, 













































Tokujin Yoshioka - Мобилен телефон со органски дисплеј 2007, Халогена 






















Youmeus - Kenwood 
миксер, 2007
53



















Antonio Citterio - Дадо софа 2000, библиотека 1999
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Bartoli design - Sha - sофа и отоман 2000
57
Bartoli design - Фотеља 1999, 
Максима -полица 2000, Sha - sофа и 
отоман 2000, Такта -рачка за врата 
1992
58
Bouroulleg  R & E - Ламби 1999, Вазна 1999,Вазна 1998,  Колекција од 

















































Christophe Pillet- Масичка 2000, Ламба 1999,Софа 1998,  Ултра софа 1998, 
Микро-печка 2000
62
Harri Koskinen - Звучник 2000, Прибор 
за готвење 2000, Керамички термос 









































Ilkka Suppanen - Округла 




Nick Crosbie -Чинија за овошје на дување1995,Ron Arad - Мамо торба 1999, 
































Isabelle Leijn - Кревет 1999, Килим за релаксација 2000, Ламби топки 2000, 

















James Irvine - Lunar -софа -кревет 1998
71
James Irvine - Софа -кревет 1998, Отварач за шишиња 1998, Микропечка 











Jasper Morrison - Самостоечки подни ламби 2000
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Антропометриски податоци за положбата на човекот,






Антропометриски податоци за положбата на жена, 



























Положби на човековото тело при седење и основните димензии за 
















































Антропометриски податоци за инвалидизирани лица кои се 
приемнуваат при обликување на наменски индустриски производи
86
Положба на телото при користење на справи за релаксација, 










Димензионирање на растојаниа помеѓу седишта 
Приказ на пресек на положба на седишта во аудиториумски простор, 










Положба на главата и одредување на оптимално видно поле, 











Положба на главата во однос на телото, и одредување на поволна 









Одредување на просечна големина на човекот, примена на принципите на 








Примена на стандардизирани антропометриски димензии  на 
просечното човечко тело : височина, широчина, широчина на рамења, 











Примена на просечни 
антропометриски  положби и 
димензии на човековото телово 
седечка и стоечка положба, дофат 




при седење, податоци 













Модулирано димензионирање на просечно седиште, мерка која 
се применува при обликување на мебел во индустријата
Модулирано димензионирање на просечно седиште, мерка која се 











Антропометриски податоци кои се применуваат при проектирање 












Антропометриски податоци кои се применуваат при проектирање 











Антропометриски податоци кои се применуваат при 







Антропометриски податоци кои се применуваат при 
























Пробни модели - 
кукли кои служат 
во истражувачкиот 








Различна положба на телото 

















































































се применува при 
димензинирање на 
мебел и ентериер за 
фризерски салони
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Антропометријата се применува при димензионирање на мебел и 

















Jorge Pensi - pepermint -фотеља 2000
109
Jorge Pensi - Дуна столица 1998, Kанцелариски сет 2000, Гамлет 
столици 1998,Ламба за на маса 1998, Chocolate -sofa 1999 
110
Karim Rashid -Ох -столица 1999,  Таванска светилка 1999, Корпи за хартија 
















Karim Rashid - Рибон- маса на иднината 1999
112
Marc Newson - 
Orgone -пластичен 
стол 1998, Sygma-
закачалка за облека 
1997,велосипед 1998, 
приклучок за бања 
1997, систем на 
полици 1996
113



















































Pascal Mourgue -Дуна стол 
1995, Маса 2000, Смала-софа 
2000, Калин -фотеља 1994
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Piero Lissoni - Жаба фотеља 2000
118













Prospero Rasulo -Alma -стол 2000
119
Prospero Rasulo -маса со форма на коска 2000,Qua -ламба 1998,
 Skinny -маса 1999 
120
Ron Arad - Victoria & Al-
bert  колекција фотеља 











































Ross Lovegrove - Agaricon -Светилка за на маса 2001
123
Ross Lovegrove - Дрвена скулптура 2000, столче од  полистирен, 
авионско седиште 2000, соларна структура 1999, Надворешно светло 
1998, Шише за вода 2001
124
Johnathan Ive - Компјутер MAC G4 1999, iBook -lap top 2001 Тенок 




























Philips - Katalog za 
svetilka 2009
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Philips -LCD,  2009





















Valleroy & Boch - Маркетинг 
за нов сет за кафе 2009
Valleroy & Boch -  нова 











































Shin - Tomoko Azumi -Рамка од жица-фотеља и маса 1998
137
Shin - Tomoko Azumi-
Голема рака- фотеља 


























Stephen Peart - Спортско одело1995, телефонски сет за уво 1993, 
ЕММА -поден систем 1995
140
Timo Salli - Телевисиски сет 1997, Светилка-екран 1997, Зик-Заг стол 





































Kazuo Kawasaki - Дисплеј 2001
143
Kazuo Kawasaki - Наочари -рамка со анти тензија 2000, Дво 
димензионален бар читач 1999, Флексибилен екран 1999 
144
Geoff Hollington - 
Advantics A7000-
фото камера 2000,





































Jean - Pierre Vitrac - Урбана опрема 2000
147
Hella Jongerius - Умивалник 1997, Фотеља и стол од пена 1999, 
вазна 1999
148
Lunar design - Silent 
dreamer -ноќна светилка
1999, , ноќна 
светилка1999, личен 
организатор 1998, 
























Lunar design -Флет панел 
дисплеј 1999
150































Marcel Wanders -  фотеља 1999, Вазна -сунгер1997, Shadows серија на 









































 5.1.Суштината на методологијата
	 Во	индустриски	развиените	земји	со	систематското	
изучување	на	методологијата	на	индустрискиот	дизајн	во	многу	
Michael Sodeau - Фотеља за релаксација 1999
157
Michael Sodeau - Масички 
1999, Подни светилки 2000, 
тридимензионален 





Барски столчиња 2000, 
























Michael Young - Фотељи 1999
160
Robert Wettstein - 
Послужавник 1999











































Buro fur form -Eat & lounge -фотеља 1999
163
Buro fur form -Стол 2000, Модуларна 














































































Werner Aisslinger - Фотеља за релаксација 2000
170
Naoto Fukosawa - CD player 1990, Печатар (Epson) 1998, Кинетички 
часовник (Seiko)1997
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Процесите на дизајн според прелиминарно рамковно образование 
на индустрискиот дизајн во Канада
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Sam Hecht -Десктоп за 
кимпјутер 1998, Рачен телефон 
2000,  Контролор за вода 
1998,Павиљон за рециклирање 


















Roberto Pezzetta - Аспиратор ( Zanussi)   2000
177
Roberto Pezzetta - Електрична рерна ( Zanussi)1996, електична рерна и 
машина за перење на садови ( Zanussi)2000
178
Alberto Meda



















































































Mark Newson- 021 C  Ford -Концепт за возило 2000
182
Jam - 2020 концепт визија 
за автомобил Corus 2000
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 6.Еволуција на формата во некои подрачја
 



















































опрема за тоалет 
2005
187
Lavernia cienfuegos y 


























Соларна улична ламба 
2004
189
Nikola Knezevic- Ултра лесна 
пластична ташна 2005, 
Предзасилувач 2007, Засилувач 











































Воен дизајн -Воен надзвучен авион 1982, Авион- Mirage 2000, 1978, 
Бронзен топ, Франција, 18 векТенк ЕТ 17 Renault, Francija 1917
192
Автомобилски дизајн- конструкција во форма на запрежна кола до 
1923 г, модел Форд 1925 , модел Фиат Тополино 1935,Обликување 



































































































Saymour Powell - Virgin -Галактичко возило со ергономски проектиран 
ентериер 2006
197
на	модерната	аеродинамичност	од	триесетите	години	на	20	
век.	Автомобилот	не	претставувал	само	превозно	средство,	
туку	метафора	која	симболизира	еден	начин	на	живот.	Се	
повеќе	промената	на	формата	покажува	дека		дизајнот	зависи	
од	поширокото	културно	опкружување.	Концентрацијата	на	
прогресивното	дизајнерското	обликување	е	сконцентрирано	во	
Италија,	Германија,	Франција	и	Англија.	Во	шеесетите	возилата	од	
средната	класа	со	мала	запремина	почнуваат	да	се	произведуваат	
во	големи	серии.	Во	седумдесетите	се	тежнело	кон	добивање	на	
идеална	форма	и	примена	на		последните	откритија	на	полето	
на	аеродинамичноста.	Европските	автомобили	со	мала	и	средна	
запремина	природно	се	стремеле	кон	функционалниот	идеал,	
прилагоден	на	опкружувањето.	Аеродинамичноста	се	применува		во	
дизајнирањето	на	современите	сериски	модели,	каде	коефицииентот	
на	аеродинамичкиот	отпор	е	понизок	од	0,35.	Смалувањето	на	
тежината	се	постигнува	со	примена	на	отпорни	пластични	материи	и	
специјален	челик.
Нафтената	криза	во	седумдесетите	претставува	одлучувачки	фактор	
за	задоволување	на	економичноста	и	развојот	на	малиот	градски	
автомобил.
Посебна	категорија	на	дизајнерското	обликување	на	автомобилите	
претставува	равојот	на	формула	1	моделите	со	високи	технички	и	
естетски	перформански.	
	 Особено	е	значајно	да	се	разберат	процесите	од	кои	
произлегува	развојот	на	формата	и	да	се	прифати	дека	контекстот	е	
исто	така	значаен	како	и	улогата	на	создавачите	кој	сегогаш	зависи	
од		културното	и	општественото	опкружување.
Дизајнерот	е	оној	кој	најдобро	ги	изразува	културните	достигнувања	
на	своето	време,	бидејќи	подобро	од	другите	владее	со	
пластичната	вештина	со	која	се	служи.	Тој	има	способност	да	ја	
развива	таа	вештина,	односно	да	создава	нова	естетика.	Дизајнот	
кој	е	последица	од	индустриската	револуција,	создаден	е	од	
непрекинатата	дијалектика	која	ги	обединува	техниката,	вештината	
и	општеството.	Модернистите	долго	го	бранеле	ставот	за	разликите	
помеѓу	авангардата	и	кичот.	Авангардата	се	смета	за	еден	начин	на	
пронаоѓање	на	насока	каде	би	било	возможно	да	просолжи	да	се	
развива	културата	во	хаотичноста	на	идеолошкото	насилство.	Кичот	
198
претставува	производ	на	индустриската	револуција,	што	означува	
збир	на	изобличени	производи	кои	ја	сочинуваат	културата	на	масата	
(наслови		на		списанија,	раклами,	холивудски	филмови	и	сл.).
Поради	овие	согледувања	класичниот	индустриски	дизајн	се	обидел	
да	користи	форми	кои	ги	рпоизведувала	авангардата	дваесетите	
и	триесетите	години	на	20	век.	Тоа	довело	до	повластувања	
на	функционалната	естстика	(апстрактна	и	формална)	и	јавно	
осудување	на	секоја	фигуративна	естетика,	за	која	се	сметало	дека	
потекнува	од	областа	на	кичот.
Сегашната	еволуција	во	однос	на	изразената	пракса	во	
индустриското	творештво	произлегува	од	потребата	да	се	олесни	
процесот	на	поистоветување	и	повторно	прилагодување	на	се	
посложеното	општество,	каде	комуникацијата	станала	невозможна.
Од	особено	значење	се	функционалните	предмети,	кога	може,	да	
бидат	носители	на	одредено	значење,	без	кое	нивното	културно	
интегрирање	би	било	невозможно.
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